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ARGUMENTO 
Lugar de la acción: Constanza 
Epoca de la misma: año 1414 
acta I 
Una plaza en la ciudad de Constanza 
En la iglesia se esta celebrando un acto religioso. Algunos 
cludadanos observan con hostilidad al joyero judío Eleazar 
que trabaja en su taller a pesar de ser dia festivo. 
El Príncipe Leopoldo envuelto en una capa que oculta su 
rostro se dlrlge a la tienda de Eleazar. Al reconocerle un 
oficial le saluda respetuosamente. ocasión que aprovecha 
Alberto para rogarle no informe al Emperador de la llegada 
del Prfncipe. 
Llega el gran Preboste Ruggiero, que ordena a un Heraldo 
lea un edlcto imperial, en el que en ocasión del comienzo 
del Concilio se anuncia que ante la presencia del Legado 
de Roma se celebraran importantes festejos para celebrar 
la reciente victoria del Príncipe Leopoldo contra los par· 
tidarios del herético Huss. Ruggiero advirtiendo que Elea· 
zar trabaja públicamente en su tienda ordena su arresto 
por consideraria sacrílego al ver no respeta la solemne 
fiesta que se celebra. Los soldados detienen a Eleazar y 
a su hlja Rachel que Ruggiero afirma se han hecho mere-
cedores de la pena capital. 
Sale de la lglesia el Cardenal de Brogni que preslde el 
Concilio y dice recordar a Eleazar que lo conoció muchos 
años atras cuando aún no era sacerdote y se hallaba casa-
do, de cuyo matrimonio tuvo una hija, que con su esposa 
falleció en tragico accidente. 
Con caridad cristiana el Cardenal ordena que Eleazar y su 
hlja sean puestos en libertad. acto generoso que conmueve 
a Rachel. 
Poco después vuelve Leopoldo que habla a Rachel, que le 
acoge afectuosamente por creerle un pintor de su misma 
rellgión, hasta el punto de que le invita a asistir aquella 
noche a la comida pascual que se ha preparado en casa 
de Eleazar. 
Al sallr de la tienda Rachel y su padre son vistos por Rug· 
glero que les Increpa logrando con sus voces que el pú· 
bllco les manifieste su desprecio. Eleazar responde con 
orgullo a tam¡;¡ña afrenta, lo que provoca a varios de los 
asistentes a pretender detener nuevamente al joyero. pero 
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en aquel memento llega Leopoldo que ampara con su cuer-
po a los perseguides defendiéndolos de los agresores. Al 
observar su acte Albert. allí presente, quiere detener al 
defensor, pere al acercarsele le reconoce como el Príncipe 
y no se atreve a llevar a efecte su propósito. Leopold or-
dena se retire la guardia dejando libres a padre e hija. Lo 
ocurrido provoca sospechas a Rachel sobre la identidad de 
Leopold. 
acta 11 
En casa de Eleazar 
Se hallan reunides parientes y amígos para celebrar la 
cena pascual, estando entre elles Leopold. Eleazar distri-
buye el pan sagrado, unas autoritarias llamadas a la puerta 
de la mansión provocan el panico entre los reunides que 
procuran ocultarse atemorizados. Eleazar pide a Leopold 
que no les abandone pues cree que es el único capaz de 
defenderles. Leopold accede y retfrandose a un lado de 
la estancia empieza a pintar, Eleazar abre. entrando la 
Princesa Eudoxfe, sobrina del emperador. Por haber oído 
hablar de una magnífica cadena antigua de oro propiedad 
de Eleazar, pretende compraria para regalaria a su prome-
tido el Príncipe Leopold. El joyero le enseña la joya que 
encanta a la Princesa que enseguida la adquiere. encar-
gando se graben en ella sus iniciales y luego le sea envia-
da a Palacio. 
Rachel solicita a Leopold que le revele su verdadera iden-
tidad. contestandole que en aquel memento no puede 
darle explicaciones pere volvera mas tarde y satisfaré su 
deseo. 
La joven queda esperando con ansia el anunciada retorno 
de Leopold, que al fin llega confesandole ser cristiano, 
si bien sólo por el amor que le profesa le mintió e insiste 
en que acepte huir en su compañía, a lo que accede 
Rachel ganada por las buenas palabras del galan y cuando 
se proponen abandonar la casa llega Eleazar que les sor-
prende, fndignandose por tan baja maniobra, creciendo su 
furor al con~cer que Leopold no pertenece a su religión. 
Pero conmov1do por las lagrimas de su hija accede a que 
se case con el hombre que ha sabido despertar su amor. 
Pero entonces es cuando Leopold, confuso y triste. se ve 
en el caso de manifestar no le es posible casarse con Ra-
che!. Tras una melancólica despedida Leopold sale de la 
casa. Pere Rachel sin ser vista por su padre sigue al hom-
bre que ama. 
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acta 111 
Jardines del Palacio adornades para una f iesta 
El Emperador comparte su mesa con el Cardenal de Brog-
ni, Eudoxie y Leopold. Estan celebrando la reciente victo-
ria del ejército mandado por Leopold. Allí llega Eleazar 
portando el estuche con la cadena que le encargó Eudoxie. 
De lejos y escondida Rachel observa lo que sucede y al 
ver que la Princesa ofrece la joya a Leopold llamandole 
•SU esposo• se precipita para arrancar la cadena del cuello 
del Príncipe y devolverla a Eudoxie, proclamando ante to-
dos que Leopold es indigno, porque ha mantenido rela-
ciones íntimas con una infiel, precisamente una judía, que 
es ella misma. El Príncipe absorto ante el escandalo ni 
siquiera se defiende y ante ello el Cardenal excomulga 
tanto a Leopold, como a su amante y al padre de ésta. A 
ello responde Eleazar con una maldición. Por tales hechos 
los tres culpables seran condenados a morir en la hoguera. 
acta IV 
Sala que comunica con el Salón del Concilío 
Eudoxle exhorta a Rachel para que salve a Leopold decla· 
rando es inocente del sacrilegio de que le acusó. Rachel 
rehúsa asegurando que el traïdor debe morir con ella. La 
desesperación de Eudoxie conmueve a la joven hebrea y 
la idea de ver morir al hombre que idolatra la trastorna, 
por lo que a pesar de todo no queriendo mostrarse menes 
generosa que una cristiana, promete a la Princesa discul-
par a Leopold. 
El Cardenal anuncia a Rachel que el Concilio la juzgara, 
pere conmovido por la suerte de la joven y generosa mu-
chacha se muestra dispuesto a ayudarla. A tal efecto hace 
llamar a Eleazar al que dice todavía es tiempo de evitar el 
castigo a su hlja siempre que se avenga a renegar públi-
camente de su religión hebraica. Pero Eleazar rehúsa enér-
glcamente adjurar de la religión de sus mayores y se de· 
clara pronto a afrontar su muerte. En ocasión tan extrema 
revela al Cardenal que en la época del saqueo de Roma, 
durante el incendio que destruyó la casa donde murió la 
que en vida fue esposa del prelado, precisamente un ju-
dío, con rfesgo de su vida, salvó a una niña que habltaba 
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en la casa en cuestión. Al oír tal revelación el Cardenal 
de rodillas implora a Eleazar le cuente que fue de aquella 
niña que asegura era su propia hija, constantemente recor-
dada y llorada. Eleazar no quiere dar al Cardenal la impor-
tante noticia que le suplica, pero asegura bajo juramento 
que lo único que es cierto es que aquella niña vive, aña-
diendo que jamas revelara el secreto. 
Ante la vana imprecación desoída por Eleazar, el Cardenal 
penetra en la Sala del Concilio. Mientras el desdichado 
joyero lucha entre su deseo de salvar a Rachel y lo que 
considera el deber que le impide renegar de su religión. 
Al fin toma una decisión extrema. Rachel morira con él 
por la gloria de Israel. 
acta V 
Una plaza en la que se verif ican las ejecuciones 
Entran Rachel y Eleazar. Ruggiero les Iee su sentencia 
de muerte, mientras Leopold sólo es condenado al exilio. 
Rachel declara que su acusación contra Leopold fue falsa. 
Por haber calumniada a un Prínclpe Imperial el padre y la 
hija moriran en la hoguera. Rachel se acerca a Eleazar 
pidléndole su bendlción. Ante tal situación el joyero de-
rrama amargas lagrimas, cuando el Cardenal, aprovechan-
do la desesperación de Eleazar, insiste obstinadamente 
que le revele el paradero de su hlja a lo que no accede 
el inflexible hebreo. 
Poco después Eleazar suplica se le deje hablar con Rachel. 
a la que pregunta si accedería a convertirse al Cristianis-
mo para poder salvar su vida, pero desdeñosamente la 
joven se niega a tralcionar a su Oios proclamandose feliz 
de afrontar el martirio en compañía de su padre. Cuando 
Rachel va a ser sometlda al fuego el Cardenal detiene a 
Eleazar conjuréndole para que antes de morir le revele 
donde esté su hija, a lo que contesta el desdichado en 
el momento de ser ajusticiada Rachel •Es aquella•, seña-
lando a la pobre joven que acaba de morir en la haguera. 
AVISO: 
Los actos 4.• y s.• se representaran seguidos con una 
cortísima pausa entre los dos. 
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LA JUIVE 
apogeo de la "grand opéra" 
Oiscfpulo de Cherubini y maestro de Gounod, Massé, Le-
cocq y Blzet, que més tarde seria su yerno, Jacques-Fran-
çois-Fromental Halévy es recordada únicamente por • La 
Juive•. Esta obra, un cierto tiempo olvidada, es no obs-
tante, junta con • Los Hugonotes• de Meyerbeer, •Guiller-
mo Tell• de Rosslni y • La muette de Portic i • de Auber, 
uno de los cuatro pileres sobre los que se edificó toda la 
escuela francesa de la •grand opéra•. En • La Juive•. Ha-
lévy se había revelada como una individualidad apasionada 
y amante de los grandes contrastes y con un domlnio ma· 
gistral de la lnstrumentación. Su estilo, de suyo austera. 
no resistiria luego la competencia de su coetaneo y corre-
liglonarlo Meyerbeer, més artificiosa y, por consiguiente, 
mas sugestlvo. •La Julve • se estrenó en la Opera de Pa-
rís el 23 de febrero de 1835, es decir, entre ·Roberto el 
Dlablo• y • Los Hugonotes•. Después del enorme éxito de 
esta última (1836), Halévy parece haber sucumbida a la 
tentación de seguir, en cierto sentida, las huellas de Me-
yerbeer. Aparentemente no tenia suficlente caracter para 
concentrarse en el desarrollo de su propia e indudable 
personalldad. Wagner, que jamas demostró mucho aprecio 
por el genio francés en general y a quien nunca atrajeron 
mucho los judlos, estimaba especialmente a Halévy. Du-
rente su penosa período transcurrido en Paris entre 1839 y 
1842 se vio obligada a realizar varios arregles para salvar 
su difícil situacíón económica. Entre las obras que redujo 
para piano figuran •La Favorita• y •L'Eiisir d'Amare•, de 
Donizetti, y •La relne de Chypre• y •Le Guitarréro•, de 
Halévy. En su autobiografia (•Mein Leben•) Wagner con-
signa que •era mas infinitamente interesante ocuparse de 
una partitura de Halévy que de la lnocua 'Favorita'. Apre-
clé su vigorosa talento y le tuve en gran estima, sobre 
tcdo por su ópera 'La Juive'•. V añadia aún: •Los arregles 
de las óperas de Halévy, uno de los últimos compositores 
franceses de valor, desde el punto de vista moral y esté-
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tico, me pusieron en relación con el propio maestro, y me 
depararan la ocasión de sostener agradables y frecuentes 
entrevistas con aquel hombre excelente, adornada de una 
verdadera modestia•. 
El texto de • La Juive • es de Eugène Scribe, quiza el mas 
fecundo llbretista francés, y representa uno de sus mayo-
res esfuerzos. Tanto el libreto como la partitura siguen los 
canones de la . grand opéra•, según la moda de París de 
la primera mitad del siglo pasado. Sin embargo, el argu-
mento soporta un examen critico, la acción esta admira-
blemente concebida en sus progresivos efectos teatrales, 
y tos personajes, en general, y especialmente el judio 
Eleazar y su hlja adoptiva Rachel, son absolutamente vero-
similes. El argumento del drama se desarrollaba original-
menta en la España de la lnquisición, pero mas tarde fue 
trasladado a la ciudad alamana de Constanza. 
El reparto del estreno incluia dos nombres llustres: Cor-
nélie Falcon (Rachel), creadora de todo un tipo vocal, y 
Adolphe Nourrit, a quien se debieron también los estrenos 
de ·El conde Ory•. •Guillermo Tell•, ·Roberto el Diablo•, 
•Los Hugonotes• y •La muette de Portici•. Junto a estos 
dos célebres artistas intervinieron Julie Dorus-Gras (Eu-
doxle), Nlcholas Levasseur (Brogni) y Marceli n Lafond 
(Leopold). Dlrigió Françols-Antoine Habeneck, qui en tam-
blén estrenaria • Los Hugonotes • y • La Favorita •. 
A pesar de que ·los roles de Rachel. el Cardenal Brogni y, 
en menor escala, Eudoxia y Leopold, son de gran exlgen-
cia. •La Juive• es considerada generalmente como una 
ópera de tenor. Originalmente, y dado el caracter del per-
sonaje, Halévy concibió el rol de Eleazar para un barítona 
o un bajo. Fue Adolphe Nourrit quien, entusiasmada por el 
rol. persuadió al compositor a que confiara el personaje a 
un tenor. A Nourrit se debe también el texto de ta mas 
famosa aria de ta ópera. ·Rachet. quand du Seigneur•. Ello 
demuestra hasta que punto en aquella época un cantante 
inteligente podia ser realmente eficaz. Escrito según las 
facultades de Nourrit. el rol de Eleazar (como los rotes 
principales de •Guillermo Tell• y ·Roberto et Diablo•) exi-
gen una bravura y una resistencia poco comunes. Entre los 
pocos tenores que han interpretada este pape! con singu-
lar fortuna debemos destacar -ademas del citado Nou-
rrit- los nombres de Gilbert Duprez, Enrico Tamberlik, 
Albert Nieman, Leo Slezak, Enrico Caruso. Giovanni Mar-
tinell! y, en nuestros días, Richard Tucker. Rachel ha te-
nido intérpretes de la talla de Cornélie Falcon, Pauline 
Viardot-García, Lilli Lehmann. Rosa Ponselle. Elena Ra-
kowska (esposa de Tullio Serafin), Elisabeth Rethberg y 
Rosa Raisa. Famosos Brogni fueron Léon Rothier, Ezio 
Pinza y A lexander Kipnis. 
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Si las uvas hablàsen ... 
dcjarían dc s~ un tópíco ornamental para reivindicar 
su pcrsonalídad, afirmando que no todas las uvas son aptas 
para lograr un Cava rcspctablc. 
~onor ~uc corr~pondc únícamcntc a los frutos que sc dan a una 
almud dc c1cn a cu:urocicntos metros y sólo en tícrras 
dc especial composición que cucntan con un clima peculiar. 
Xnd·lo. Macabco, ParcUada ... 
así sc dcnominan csas privilegiadas uvas. 
• La Juive• conocló muchos años de gloria, sobre todo en 
Parfs, donde en 1886 se llegó a las 500 representaciones: 
la última tuvo Jugar en 1933, y dio un total de 562. Duran· 
te el slglo pasado y aún en el primer cuarto del presente, 
la obra gozaba de una popularidad tal que no puede menos 
que desconcertarnos. El mismo año del estrenó se cantó 
también en Bruselas y, en aleman, en Leipzig. A prlnciplos 
de 1836 era conoclda ya en casi toda Europa. En 1844 lla-
gaba a Amérlca, estrenandose en Nueva Orleans. Muestra 
de la general aceptaclón de •la Juive• es que fue tradu· 
cida - y cantada- en no menos de 21 idiomas: aleman, 
húngaro, lnglés. itallano. letón, lituano, noruego, búlgaro, 
croata, checo, danés, esloveno, estonio, flnlandés, hebreo, 
polaco. rumano, ruso, servio, sueco y yiddisch. En Nuava 
York. por ejemplo, se cantó en francés en 1845, en lta· 
llano en 1860, en aleman en 1864, en yiddisch en 1921 y 
en ruso en 1922. Dos años mas tarde •la Juive• era repre· 
sentada en Jerusalén en traducción hebrea. A nuestro Li· 
ceo llegó en 1859 y al Metropolltan en 1885: en Nueva 
York intervino Amalia Materna, quien tres años antes ha· 
bla estrenado cParslfal • en Bayreuth. Cuando la admlraclón 
general por •La Julve• parecía decrecer, Enrico Caruso 
dio un nuevo e Inesperada empuje a la obra. A instancla 
suya el Metropolltan la repuso en 1919, bajo la dlrecclón 
de Artur Bodanzky. Este fue el último título que Caruso 
incorporó a su repertorio, y el rol de Eleazar fue conslde· 
rado como su maxlma creación. También con •La Julve• 
aparecló en públlco por última vez, el 24 de dlclembre 
de 1920. El gran tenor estaba ya muy enfermo y ocho me· 
ses més tarde, después de una aparente recuperación. mo· 
rfa en su Napoles natal. A pesar de la desaparlclón de 
Caruso, • La Julve • se impuso en el Metropolltan, don de. 
con mas o menos frecuencla, se representó hasta 1936. 
Como en el caso de •Los Hugonotes •, •La Juive• no llegó 
a desaparecer de forma absoluta del repertorlo interna· 
clonal y esporadlcamente se ha cantado en Francis, In· 
glaterra y Polonia. Las mas recientes exhumaciones de 
auténtlco nlvel Internacional han tenido Jugar en 1973 en 
Londres (en forma de concierto) y en Nueva Orleans, am· 
bas con Richard Tucker, quien por primera vez canta aho· 
ra la obra en escena en Europa. El general interés que el 
mundo musical esta mostrando por la •grand opéra• no 
podia menos que alcanzar a ·La Juive•, ópera verdadera· 
mente grande, cuya reposición sólo puede afrontarse con 
un intérprete cualiflcado, como es el gran tenor norte· 
amerlcano. 
JAIME TRIBó 
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e Primera representación en este 
Gran Teatre !Pag. 311 
• Representaciones dadas en el liceo !Pag. 311 
e Etapes importantes en la vida y en el arte 
de JACQUES FROMENTAL HALEVY !Pé¡¡. 321 
e Discografia !Pég. 341 
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ESTRENO MUNDIAL 
PARIS 
THEATRE DE L'OPERA 
23-11-1835, dirigida por FRANÇOIS-ANTOINE HA-
BENECK y con CORNELIE FALCON. JULIE DO-
RUS-GRAS, ADOLPHE NOURRIT, NICHOLAS LE-
VASSEUR y MARCELIN LAFOND como princlpa-
les intérpretes. 
Primera representación en 
este GRAN TEATRO 
1 de marzo de 1859 
REPARTO 
Rac he I 
Eudoxle 
Eléazar 
Ruggero 
Cardenal 
Leopoldo 
Alberto 
Balbina Stepanova 
Angiolina Ortolani 
Mario Tiberini 
Giovanni Beneventana 
Agustin Rodas 
Nicols Bianchi 
Ulisse Ardavani 
Mtro. Director: Gabriel Balart 
(se dieron 6 representaciones 
Representaciones dadas 
en el LICEO 
De esta ópera se han ofrecido en el Llceo. antes 
de la presente temporada, 82 representaciones. 
habiendo sido la última la del 16 de mayo de 
1897. 
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ETAPAS Y FECHAS IMPORTANTES 
EN LA VIDA Y EN 
EL ARTE DE 
JACQUES FROMENTAL HALEVY 
1799 Nace en Paris. Sus padres pertenecen a la raza y 
religión judías, por lo que recibe el nombre de Elias 
Levi. que mas adelante cambió a efectos artisticos 
por el consignada. 
1809 lngresa como alumno en el Conservatorio de París. 
1815 Empieza a estudiar composición en el referida Cen-
tro bajo las enseñanzas de Berton y Cherubini. 
1819 Obtiene el primer premio de composición denomi-
nada ·de Roma• por su cantata ·Hermínia•. 
1820 Pasa a estudiar en Roma, en donde escribe un ·De 
Profundis • hebreo que se estrenó en París en la Sina-
goga de la calle Ste. Avoye. 
1822 Regresa a París. 
1823 Realiza una larga estancia en Viena. 
1827 En el Teatro Feydeau de París estrena su primera 
ópera •l'Artisan• . Es nombrada profesor de armonia 
y de acompañamiento en el Conservatorio de París. 
1829 S u primer éxlto lo obtuvo con la ópera • Clarí • estre-
nada en el Teatro italiana y protaganizada por la Ma-
llbrén. 
1835 Inaugura su colaboración con el Teatro de la Opera 
estrenando allí dos ballets. 
En es te mismo año termina de escribir • La Julve • 
su ópera mas importante. 
1840 Accede a la catedra de composición del propio Con-
servatorlo parislense. 
Se le asigna el cargo de Director de la música del 
Duque de Orleans. 
1841 Es nombrada académico de Bellas Artes en la propia 
capital francesa. 
1842 Adqulere gran nombradía como pedagoga musical 
contando entre sus alumnos a Gounod. lecocq, Ma-
ssé y Bizet: este último casó luego con su hija. 
1845 Sus frecuentes y muy difundidas óperas le consiguen 
nombradia y populoridad. contandose entre elias ade-
mas de · la Juive•. ·Guido et Ginevra •. · Manon les-
caut•. •les treize•, •la magicienne•. ·la val d'An-
dorra •, etc. 
1850-58 Es la época de su esplendor como compositor al-
canzando altas cimas de popularidad. aunque de 
todas sus óperas (mas de veintel sólo puede decir-
se que en nuestro tiempo se ha salvada del olvido 
•la Juive•. 
1859 Slntléndose enfermo abandona todos sus cargos y 
compromisos pasando a vivir en Niza. t ratando de 
recobrar la salud al amparo de un clima mas benigna 
que el de París. 
1862 Fallece en Niza aunque por su expresa dlsposlción 
es Inhumada en París, el 24 de marzo de 1862. 
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DISCOGRAFIA 
de la Opera 
LA JUIVE 
• ERASMO CHIGLIA 
Orquesta y Coros. - URANIA. 
Francis Yeend. M. Hopklns, H. Gafni, William 
Wllderman, G. Feldman (versión completa). 
• MARCEL COURAUD 
Opera do Karlsruhe. - PHILIPS. 
Jane Rhodes. Denlse Montell. Tony Poncet, Ge· 
rard Serkoyan, Bernard Demlgny (selecclón). 
• ANTONIO DE ALMEIDA 
•New Phllharmonle Orchestra• 
y •Ambroslan Opera Chorus•. - R.C.A. 
Martina Arroyo, Anna Motlo, Richard Tucker, 
Bonaldo Glaiotti, Juan Sabaté (seleción). 
NOTAS: 
Al Esta rolación comprende solamente grabaciones 
completas o selecciones publicades o reprodu· 
ci das comercialmente en discos de 33 r .p.m. 
Bl El orden que figura en cada grabación es el 
aiguiente: Maestro Director, orquesta y corcs, 
case edltoria y, n contlnuación, los principales 
intérpretes. 
CI Esta noticia discogratica no tlene caracter pu· 
bliciterio. 
NOTICIARIO 
• Esta noche tiene Jugar la reposición de la espectacular 
ópera de Halévy •La Juive•. no representada en este 
Gran Teatro desde 1897. habiendo alcanzado en aquella 
fecha la elevada cifra de ochenta y dos representaciones. 
Esta ópera la protagoniza. en una genial creación, el divo-
tenor Richard Tucker, que reaparece en este escenario 
después de los éxitos conseguidos en el mismo con •Un 
ballo in maschera• y •Andrea Chénier•. Entre los princi-
pales intérpretes figuran la soprano Michèle Le Bris, que 
tan favorable impresión causó esta misma temporada con 
·Falstaff·. el tenor Gene Bullard y la presentación de dos 
famosos artistas: la soprano Ana María Miranda y el bajo 
Pierre Thau. La obra la dirigen dos auténticos especialis-
tas: el Maestro Anton Guadagno (•Medalla de Oro del 
Gran Teatro del Llceo•) y el regista Jean-Jacques Etche-
very. 
• Mañana domingo, por la tarde, se ofrecera la última 
representación de la sensacional versión que de •La Forza 
del destino• se ha programada esta temporada, bajo las 
direcciones musical y escénica de Adolfo Camozzo y Die-
go Monjo. El cuarteto de principales intérpretes reúne a 
cuatro nombres estaiares, de constante y aclamada actua-
ción en los principales coliseos mundiales: la soprano 
Hana Janku, el tenor Pedro Lavirgen, el barítona Vicente 
Sardinera y el bajo Bonaldo Giaiotti, completandose el re-
parta con los tamblén prestigiosos nombres de Giovanna 
Vighi y Bruno Grella. 
• Para el miércoles día 18 esta prevista la primera re-
presentación de la popular ópera de Giacomo Puccini 
• Tosca•, bajo las direcciones musical y escénica de Adol-
fo Camozzo y Diego Monjo. Como protagonista se presen-
taré en España una de las mas célebres sopranos actua-
les: Gilda Cruz-Romo, triunfadora en recientes fechas en 
la •Scala•. el •Metropolitan•, el •Bolshoi•, el ·Covent Gar-
den•. la Opera de Viena. la Arena de Verona, etc. Cava-
radossi seré por vez primera en el Llceo el llustre tenor 
barcelonés Jaime Aragall, que recientemente ha incorpo-
rada, con extraordinario éxito, esta obra a su repertorio. 
Con Scarpia se presentaré otro famoso artista: el barítona 
David Ohanesian. 
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PROXIMAS FUNCIONES 
Domingo, 15 de Diciembre de 1974- Tarde 
6. • de propledad y abono a tardes 
TERCERA Y ULTIMA REPRESENTACION de 
LA FORZA DEL DESTINO 
de GIUSEPPE VERDI 
por Hana Janku, Giovanna Vighl, Pedro Lavirgen, Vicenta 
Sardinera, Bonaldo Glalottl y Bruno Grella 
Mtro. Dir.: ADOLFO CAMOZZO Dtor. Esc.: Diego Monjo 
Miércoles, 18 de Diciembre de 1974- Noche 
18.8 de propledad y abono a noches- Turno A 
PRIMERA REPRESENTACION de 
TOSCA 
de GIACOMO PUCCINI 
por Gilda Cruz.Romo, Jaime Aragall y David Ohaneslan 
Mtro. Dir.: ADOLFO CAMOZZO Dtor. Esc.: Diego Monjo 
Jueves, 19 de Diciembre de 1974- Noche 
19.11 de propledad y abono a noches · Turno B 
SEGUNDA REPRESENTACION de 
LA JUIVE 
de JACQUES FROMENTAL HALEVY 
por los mlsmos lntérpretes de esta noche 
Sabado, 21 de Diciembre de 1974- Noche 
20. • de propledad y abono a noches · Turno C 
SEGUNDA REPRESENTACION de 
TOSCA 
de GIACOMO PUCCINI 
por los mlsmos lntérpretes del Miêrcoles dia 18 
AVISO. O entro de la e ala de aeta Gran Tea tro està prohlbldo obtenar 
raglstroe o cintes megnatofónlces, e sl como reallzer fotografia a 
o filmar escenes de los aapectàculos que se represen ten o del 
públlco que ealate e los mlamos. 
Prohibida la reproduccl6n total o parcial da los textos da asta Programa. 
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L:AIR, 
DU 
TEMPS 
CAPRICCI 
Eau de Tonette 
"L' Air du Temps" 
'NINA RlCCI 
Pm.fums mmtllllit¡tii'S 
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